





















































































名，中学部上 2年生(以下， r聴中 1，2Jとする)31 












































































対象 使用状況________ A B C D E F M N 計
小5 延べ語数 17 30 
使用率(%) 20.2 35.7 
聴小5，6 延べ語数 15 14 
使用率(%) 41.6 38.9 
中1 延べ語数 13 9 
使用率(%) 27.1 18.8 
聴中1，2 延べ語数 30 11 
使用率(%) 56.6 20.8 
高1 延べ語数 2 4 
使用率(%) 4.7 9.3 
穂高1 延べ語数 3 8 




















































7 G 84 
8.3 0.0 100.0 。36 
2.8 0.0 100.0 
3 3 48 
6.2 6.2 100.0 。 53 
0.0 1.9 100.0 
4 17 43 
9.3 39.5 100.0 
2 28 












⑤A， B， Cの合計の使用率が聴小 5，6では








対象(人数) 小5 聴小5，6 中1 聴中1，2 高1 聴高1












































48 53 43 28 




き， I理由の lつですjと， J31jの理由の表現Mを使って






































































































①小学部では Tablel の A~C のような定型的な
理由の表現を習得させた上で，それらを種類多く
使って長めの文章を書く練習をする口
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A Comparison of Deaf children and Hearing children in writing 
: About Expressions of Reason 
Yuko TANAKA * 
The purpose of this paper is to compare the expressive proficiency of deaf and hearing children ，九rhenthey express 
some reasons in writing. Compositions of 77 deaf children and 119 hearing children in elementary school， juniol・high
school and high school ，vere compared and <lnalyzed. The result showed that the deaf chilclren use Slelでotyped
expressions as “because" more than hearing chilclren.The most popu!ar stereotypecl expressions are “nazenaraba'" 
karadesu" . riyuuwa'" karadesu" ancl .…karaclesu" . Jn Japanese， there are various conjunctions ，hich are usecl to 
express reason ancl without such conjunctions， itis possible to express reason. But mostly deaf children learn some 
stereotyped conjunctions in elementary school then continue to use the same conjunctions ah¥'ays. The hearing children 
use more various expressions as they grow older but in comparison with them， the expressive proficiency of the deaf 
children are not so improved as he加、ingchildren. This tendency showed that the deaf children need the composition 
exercise 10 use various expI・essionsconsciously in writing and the teachers need to have the same aim to cultivate the 
pro五ciency()f deaf children from elementary school 10 high school together. 
Key Words: Conjunctions which express reason， Composition， Deaf chilclren， Stereotypecl expressions 
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